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図 1．Overview image.
























直接 AIC を適用し、AIC 値が最小値を示す
点を信号到達時間として用いる試みが行われ
ている 5）。そこで本検討でも、直接 AIC 値
を用いた伝搬音速計測を行った。サンプル数
N 個の波形に対して、振幅値 Xi ( i = 1, 2, 





ここで、var (X|1,k|) は振幅値 X1 から Xk




図 3．Water absorptive paper and polymer 
attached to inner tank wall.)
図 2．縦挿し型送受信機
(a) transmitter, (b) receiver. 
図 4．Received wave form: 18 cm distance, 































本研究は、JSPS 科研費 15K07681 の助成
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図 5．Volume water content change. 
図 6．Propagation velocity change. 
図 7．Relation between propagation velocity 
and volume water content. 
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